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【第5部コ 生 化 撃 部 (主任 助教授 辻 ､周介)
【業 績 日 鼓】
1)辻 周介 ･米韓徹也 ･田中久勝 :SlideCultlreMethodの追試 と其磨絹t/{裁て
解25回日本結核病学会給食 (昭25.5)
2)西岡 詳 ･山本 毒 :淋巴腺結核症の実験的研究 (第1帝 ,淋巴腺-の新接種法に裁て)
第25回日本結核病学 禽総膚 (昭25.5)
3)辻 周介 ･杉本戎久雄 : ｢メチ-)i,メタクl)レー トiT'ス｣の実験的倍核症に及ぼす影響に就いて
第25回日本椅核病学食給食 (昭25.5)
4)辻 周介 ･米韓徹也 ･LLl本 尊 ･熊代朗子 :SlideCultureMethodの追試及癒用に関する研究 (第2輩)
障核研究層第22回講演昏 (昭25.9)-･･.･ ･･-t135,138
5)辻 周介 ･並河 靖 ･.混合感染による空洞内静他に関する莫臆的研究
椅核祈究億第22回講演脅 (昭25.9)
6)夢本戎久雄 : ｢メチーJt,メタク1)I,- トガス｣の実験的締核症t,TL及ぼす影響 (解2覇)
結核研究層界22拘講演食 (昭25.9)･･- -･･-132
7)片山碩夫 ･有馬弘毅 ･EEl中久勝 '･結核性膿胸L/{対する ｢チt･:オン｣注入療法に裁て
結核研究合算22回講演禽 (昭25.9)
8)辻 周介 :封 同治療法と空洞の港北について
糖核研究 第6番 第1-3合併号 (昭25.9)
9)西岡 詩 :乾酪性物質の軟化融解現象に関する酵素学的併究 (第2-4篇)
精一核研究 算6番 第1.-3合併号 (昭25.9)
10)西岡 詳 :除虫菊製剤の銀壕作用に関する臨床的経験
帯骸研究 第6巻 節1-3合併号 (昭25.9)
ll)西岡 詩 ･笹淑博衆 ･口中久原 :肺虚脱手術の患者血液に及ぼす影響
結核研究 算6番 第1.-3合併号 (昭25.9)
12)米葎徹也 :諸種有澱牝合物の蒸気の椅核断 て対する抗菌作用及び毒性LJ{関する実験的研究 (静l帝)
結核研究 算6番 第1-3合併号 (昭25.9)
13)辻 周介 :SlideCultlreMethod(S･C･M.法)の紹介
日本臨肺結核 算9巻 節10号 (昭25.10)
14)辻 周介 ･西岡 詳 :ミノファーゲンATの肺結核症に対する強療効果
綜合医学 界7各 節19号 (昭25.10)
15)辻 周介 ･並河 埼 :人名的混合感染!/てよる空洞清浄牝t/{関する研究 (節1弔)
E1本緯核病学倉第2回近畿地方億講演 (昭25.ll)･.･･･.･-･･140
16)辻 周介 :内科 より見た成形衡
日本臨林幕核 第8番 1号 (昭26.1) (予定)■
17)西岡 詳 ･渡辺盛雄 :発育期女子の心鼠の大きさに関する上線学的研究 -- ･--･･---･･･-･･-- --･･･-143
